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摘  要 
 
A 电子元器件公司在经历了以产品制造和销售为主的成长期后，进入了市场
竞争激烈的微利时代。如何在这样的背景下提高管理水平，从传统的单纯财务指
标管理体系变革为平衡计分卡的战略管理模式，是本文论述的中心内容。 
本文首先从绩效管理的理论开始论述，说明了财务指标评价体系的不足和平
衡计分卡关键绩效指标体系的优点，并阐述了平衡计分卡理论的四维度管理思想
和战略管理为中心的特点。 
笔者针对 A 公司的情况，分析了其组织职能和旧的绩效管理体系的框架和优
缺点，并说明了其管理体系变革的必要性。本文的重点是回顾和分析 A 公司建立
新的绩效管理体系的实践并总结经验，说明了平衡计分卡的关键绩效指标管理体
系可以帮助企业聚焦在战略目标上，通过把公司的战略目标分解到部门管理指标
和个人绩效指标上，来实现公司战略目标的有效落实和执行，从而提高了管理的
效能和效率。 
 
 
关键词：绩效管理；平衡计分卡；绩效指标 
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Abstract 
 
Company A is a manufacturer of electronic components. Under the background 
of strong competition and profit erosion, company A was facing a big challenge to 
upgrade the performance management tool from the traditional management model 
relying on the monitoring of financial parameters to the Balanced Scorecard 
management which has been proved to be effective and strategic. 
To begin the thesis, the author first makes analysis into the theories of 
performance management with focus on the Balanced Scorecard theory. Some pages 
are given to discuss the shortcomings of the Financial Parameters Measurement 
method and the advantages and characteristics of Balanced Scorecard management 
method. 
The key part of the thesis is on the practice of company A in the establishment of 
the Balanced Scorecard KPI system. The author describes the disadvantages of the old 
performance management tool and then focuses on the illustration of setting up of the 
KPIs system in company A from the company strategy point of view and from the 
department and individual employee angles. The message the author wants to make in 
the thesis is that as a strategic management tool and communication tool, the 
Balanced scorecard KPI system does help company A to make the transition into the 
strategy- oriented management practice which has been proved to be effective and 
efficient. 
 
 
Key words: Performance management; Balanced Scorecard; KPIs
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第1章 绪论 
1.1 选题背景和方法 
    在国际金融危机深层次的影响下，全球经济复苏乏力，发达国家经济缺乏自
主增长的动力并深陷债务问题和财政紧缩的泥潭，导致国际需求持续低迷。从国
内市场看，产业投资强度和动力不足，产业转型升级迫在眉睫。在这样的国内外
经济和市场背景下，国内的电子元器件产业增长速度持续放缓，并呈现出明显的
调整特征。由于产能过剩严重，行业内的竞争日趋激烈。许多企业出现了订单不
足、库存增加、利润下降和现金流恶化的情况，结构性矛盾日趋扩大。 
 在这样的背景下，如何加强企业的内部管理，实现管理创新并优化生产要素 
以提升核心竞争力，如何改变管理模式以应对产品结构调整、产能过剩、生产要
素等综合成本快速上升的趋势，是企业面临的巨大挑战。 
    在管理创新、管理升级的大前提下，许多行业内企业都对本企业的业绩管理
模式进行革新，认为企业的业绩评价和绩效管理的改革能够为企业带来巨大的效
益。这样的想法是有据可依的。现代管理学之父彼得·德鲁克（Peter Drucker）
认为考察一个组织是否优秀，要看其能否使平常人取得比他们看来所能取得的更
好的绩效，能否使其成员的长处都发挥出来，并利用每个人的长处来帮助其他人
取得绩效。而谈到企业管理和绩效的关系，他说过：“如果你不能评价，你就无
法管理。”这个观点也得到了大多数现代管理学研究者的认同和借鉴，企业绩效
的评价是现代企业管理的基石。然而，怎样的绩效管理体系才是恰如其分的？企
业的绩效管理要评价什么呢？企业如何利用科学的绩效体系来实现有效的业绩
评价，从而推动企业的发展？笔者尝试通过所在公司的绩效管理实践经验的分析
来回答以上问题。本文主要采用了案例分析法。通过笔者所在的电子元器件生产
型企业的绩效评价和管理的变革历程及所产生的效益和影响的实际案例来说明
绩效管理的重要性和平衡计分卡理论在实际中的应用。 
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1.2 研究目的和意义 
1.2.1 研究目的 
    本文试图通过理论和案例分析为电子元器件生产企业或者是相似背景的制
造型企业的绩效管理和评价提供一种可操作的方法。通过平衡计分卡这一管理工
具的使用，使得企业的战略目标、部门目标和员工个人的绩效目标实现了充分的
相关性和可考核性，实现了企业效益、部门绩效、员工收益的挂钩。通过关键绩
效指标的管理，使得公司的管理模式更加科学、合理和透明。 
  
1.2.2 研究意义 
    我国的制造型企业普遍面临管理方式落后的问题。虽然很多企业也试图通过
引进国外管理工具的方法来实现管理方式的升级，但是效果却不很理想。根本原
因是国外管理工具的“水土不服”。比如，很多国内企业都对平衡计分卡这一国
外流行的管理工具抱有美好的想法，认为既然国际上那么多 500 强企业都使用了
平衡计分卡进行绩效管理，那就说明这个管理工具是有用的，必须把它移植到自
己的企业来。殊不知，只有在充分了解平衡计分卡的原理和要素，并对本企业的
实际进行科学的分析的背景下，才能够判断本企业在现阶段、现有的团队、现有
的管理水平上是否需要引进并且能够成功引进平衡计分卡这个“洋工具”。误信
国外管理工具的神奇或者是冲动地进行管理方式的改朝换代，往往会导致企业管
理混乱、管理成本上升和核心人员的异动。 
 笔者通过分析所在公司的绩效管理模式的变革过程来揭示变革中遇到的困
难和解决方案并说明了在新的管理模式下，公司的管理方式和人员管理思路的变
化。为有相同的企业管理经验或者是正在思考制造型企业绩效管理方式的改革的
同仁提供一种思路和可能的方案。同时也为平衡计分卡在中国企业的实施和落实
提供了一个案例以供分析和讨论。 
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1.3 研究内容和框架 
 本文试图对现代企业的绩效管理和评价体系进行探讨。首先对传统的基于
财务指标所进行的绩效评价体系的利与弊进行阐述，再引入了被全球超过半数的
财富 1000 强企业所采用的平衡计分卡（Balanced Scorecard）绩效评价系统的
框架和理论分析。接下来，根据笔者所在公司的绩效评价和管理体系变革的实践
经验展开论述，说明平衡计分卡绩效体系给公司的绩效管理所带来的显著的积极
影响，希望能够以真实的案例为制造型企业应用平衡计分卡进行绩效评价和管理
提供了有益的参考。具体安排如下： 
    第一章：绪论。主要对本文的分析思路和基本内容进行了大纲式的叙述和说
明。包括研究背景分析、研究目的和意义。通过行业背景的分析、提出了绩效管
理方式变革的必要性和注意点。 
    第二章：绩效评价体系相关理论概述。第一节指出单纯财务指标的评价体系
的弊端。通过分析财务指标的绩效评价体系的缺点来说明绩效评价体系的变革方
向，即从单纯的财务指标评价方式向多维度、多角度、多层次的战略性指标体系
转变。第二节是企业业绩评价指标体系的主要创新成果。通过对国外绩效评价管
理理论的回顾和整理，为下文的深入分析进行铺垫。 
 第三章：平衡计分卡及在企业中的战略实施。通过梳理平衡计分卡的发展
历程、理论框架、特点来建立本文论述的理论依据。接下来针对中国企业的特点
来说明实施平衡计分卡的基本步骤和注意点。这为下文的案例分析提供了有效的
背景和依据。 
 第四章：A 公司实施平衡计分卡的案例。该章是本文的重点。首先介绍 A 公
司的行业特点和公司的背景。其次对 A 公司的旧的绩效考评体系进行说明并揭示
了主要问题。接下来重点说明了 A 公司导入平衡计分卡的案例。 
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第2章 绩效评价体系相关理论概述 
2.1 基于单纯财务指标进行绩效评价的弊端 
传统的以财务指标为指针和方向的业绩评价体系存在一些缺陷。本节主要对
基于单纯财务指标进行绩效评价的弊端进行剖析和论述。我们并不是要否定财务
指标和财务报表在企业的经营活动和评价体系中的作用，但是只有意识到并认真
对待财务评价的短板和陷阱，我们才能从传统的思维局限中突破出来，为新的、
更适应现代企业经济环境的业绩评价体系的产生和发展铺平道路。 
 
2.1.1 无法完整衡量公司的价值 
西方研究者认为，在以有形资产为核心的传统经济向以知识资产为核心的新
经济转型过程中，企业的有形资产的价值持续下降，而且下降的幅度越来越引人
注目。有数据表明，如果我们只是把关注点放在企业的有形资产上，那么我们只
能注意到那些用常规的会计方法可以进行衡量的物品和资产，而这些物品和资产
的价值只占公司的 1/4,剩余 3/4 的公司价值是无法从公司的账簿上看出来。 
企业由依靠有形资产来创造价值的模式转变为依靠人力资本、知识资本等无
形资产来创造价值的价值模式变革对企业的绩效评价方式必然带来巨大影响。财
务指标难以反映公司的无形资产的价值以及无形资产对公司发展产生的驱动力。
依靠财务绩效评价指标的绩效评价系统与以机械和有形资产为标志的经济发展
时代相适应，却远远落后于现代企业的发展需要。在有形资产为主的经济环境中，
企业资产比如建筑物、设备、原材料等各种交易和价值都可以在账簿上以金额形
式进行体现。然而，在新经济环境中，以知识为基础的无形资产，如员工、信息
技术等对企业的持续发展的重要性是不容忽视的。传统的财务评价体系无法对创
造了企业未来价值的这些无形资产进行评价、衡量和管理。正如美国新经济价值
研究所（New Economy Value Research Lab）的负责人理查德▪鲍尔顿（Richard
▪ Boulton）所说的：“即使是可口可乐和迪斯尼公司，其绝大部分的实际创造也
来自资产负债表所没有反映的那些资产。”因此，新经济环境中的绩效评价和管
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